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Y. SHIMURA : Miscellaneous notes on the ecological observation
of Pteridophyta in Japan (10) 
(22)リョウメンシダは無性芽的繁殖もする
リョウメンシダの根茎は地下浅く横にねて， 長さ20-40cm, 太さ 2 -3cmになる。 この
太い根茎全体を秋頃に掘り上げてみると， 2年-4年を経た古い部分のところどころに小
さな幼芽， 幼苗が形成され， 種々の発育段階のものがある。 すなわち形成初期では乳白色
挽状のもの， やや成長して乳白色糸状のもの（図1の1)' さらに成長して開葉し始めた
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Namely, it is a noticeable fact that the species have the vege­
tative reproduction by some gemmate sprouts forming on the rhizoma. 
(23) According to the results of my experiment on the life of some 
spores of Osmunda intermedia, it is found that the germinative period
of the spores is about one month as well as the other species belong­
ing to Osmu nda. 
(24) Cyclosorus gongylodes is generally ever-green in the subtropical zo・
ne and the warmtemperate zone of Japan.
However, It is found that all the leaves of the species growing in 
the district of Ono (34° 49' N., Alt. ca 100m), Hosoecho, Totomi Provi 
nce fall in winter. 
Therefore, the phenological type of the species is summer green in  
the area. 
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